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mozgalom céljai közé tartozik az is, hogy az a szentjászol 
és az a betlehemes figurális ábrázolás, vagy panoráma, 
! amelyet a különböző intézményeknél, valamint a keresz-
tény családok karácsonyfája alá fognak helyezni, elsősor-
ban magyaros diszitésü legyen! 
Ebben van a betlehemes mozgalom nagy jelentősége, 
hogy a tudományos szempontok mellett elsőrendű meg-
valósítandó kérdésnek ismeri fel a magyar keresztény csa-
ládoknak a karácsony alkalmából művészi és magyaros 
betlehemekkel való ellátását. De egy kis jóakarattal ma-
gunk is készíthetünk ilyen magyaros betlehemet. 
Október 31! 
«1 magyar királyi posta takarékpénztár takarékossági 
tízparancsolata: 
1. Dolgozz és keress. 
2. Élj beosztással. 
3. Jegyezd a kiadásaidat és vesd össze bevéte-
leiddel. 
4 Tartózkodj a felesleges kiadásoktól. 
5. Tégy félre nem várt kiadásokra, 
ti. Szerezz takarékbetétkönyvet. 
7. Biztass másokat is takarékosságra. 
8. Szeresd otthonodat és törekedj családi házat 
szerezni. 
1). Gondolj öreg. napjaidra és köss életbiztosítást. 
10. A takarékosság hazafiság. 
Aki hetenkint rendszeresen 1 pengő takarékbetétet he-
lyez el, 5 év alatt 320 pengőt. 10 év alatt 78ö pengőt, 20 
év alatt 2395 pengőt takarít ineg! 
A tiosöh temetőiében 
Jertrk, feleim, temetőbe megyünk: 
Imára Ixuulni keresztfa tövében; 
Áldott ama hősök emléke nekünk. 
Kik nyugszanak ottan a béke ölében. 
ó , drága az élet, a vér, feleim: 
Semmink se veszett el örökre, míg élünk'. 
S ők véröket ontva n harc mezein, 
Meghaltak, az. életet adva miértünk! 
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Ott nyugszanak ők a keresztfa körül. 
Az isteni Hős vignszos közelében; 
Ö az, ki a vértanukon könyörül: 
Békére találnak az ő közelében... 
Meghajlik, Uram, Te előtted a térd: 
Adj holt híveidnek örök nyugodalmat: 
Add meg nekik országodban a bért, 
S nekünk, letiportaknnk - diadalmat! 
Rozman József. 
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lierl öh álmodnah m é e . . . 
Ki ne emlékezne a régi dalokra, 
vidáman nótázó, tűzpiros arcokra? 
Akik a mult fátylán felénk tekintenek 
s mi koszorút fontunk szent emlékeinknek, 
Koszorút'... — nékik — a magyar föld |>orából, 
a mult könnyén nyílott, csupa sziv-virágból! 
Keresd fel most őket, a csendes sírokat, 
r.éma feledésbe süppedt kis hantokat! 
Tépj le minden sjrra egy kicsi levelet . . . 
megédesíted ugy a kemény fekhelyet! 
Szállj a begyre, völgyije, ragyogó azurbu; 
kovargó folyamra s fel a Csaba-utra! . . . 
Szállj n kavernaknak sötétlő mélyére; 
szállj, repülj mindenütt a Hősök szivére! 
Ugy repüljön szárnyad, mint sebes gondolat« 
röptöd előzze a villámgyors sasokat: 
s ha minden sírt láttál s virágod elfogyott, 
jöjj, jöjj vissza csonkán, ahol ez sarjadott! 
Elmeséled nékünk, mit mondottak néked; 
elmondod az álmot, a ragyogó szépet; 
mert ő k álmodnak még most is o világról. 
Imrei bérük jussán: Nagymagynrországró!' 
Toima Sándor. 
